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0 ～ 0.5 1 1 8 1 6 10 
0.5～ 1.0 24 1 8 50 29 
1.0～ 1.5 1 5 1 1 34 2 1 
1.5～ 2.0 2 1 1 5 26 1 6 
2.0～ 2.5 1 5 1 1 9 5 
2.5～ 3.0 1 2 9 1 6 1 0 
3.0～ 3.5 9 6 3 2 
3.5～ 4.0 6 4 3 2 
4.0～ 4.5 8 6 3 2 
4.5～ 5.0 6 4 2 1 
5.0～ 6.0 2 1 2 1 
6.0～ 7.0 6 4 1 1 
7.0～ 4 3 0 
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0～ 50 。 68 40 
50～100 8 5 52 32 
100～ 150 34 2 1 28 1 7 
150～200 40 24 1 1 7 
200～250 3 1 1 9 4 2 
250～300 25 1 5 1 1 
300～350 14 8 1 1 
350～400 7 4 。
400～450 5 3 。
450～500 1 1 0 





































































の通りである［東京大学農学部農業工学教室 1951 : 704-706 & 719] 
イ．下草の刈り払いおよび火入れ： 10人・日／ha
1.地盤切盛り
土砂床堀（O. 9m以内）： 0.33 （人・日／lm3)
土砂積み卸し（モッコ）： 0.07 














= {0.33+0.07+ (0.03+0.0019×L｝×V 







= 10/D+(0.43+0. 0019xL)xS+ 15+ 1000/a 













傾斜 実測数 平均 標準偏差
（%） (m) 
O～1 1 2 (16）・ 2 0. 8 (25.5) 1 8 . 0 (19.6) 
1～2 1 1 13. 3 3. 8 
2～3 13 1 1. 9 3. 6 
3～4 4 10.4 1.3 















(a) 割合（%） (a) 割合（%〉
0～ 5 468 73 1327 33 
5～ 10 113 1 8 743 1 9 
10～ 20 40 6 547 14 
20～ 30 1 2 2 300 8 
30～ 40 8 1 258 7 
40～ 50 2 。 85 2 
50～ 60 3 。 1 6 3 4 
60～ 70 2 。 125 3 
70～ 80 1 。 70 2 
80～ 90 1 。 86 2 


























断面 低位部 中・高位部 全体
面積 ツブレ土工量面積 ツプレ土工量面積 ツブレ土工量
(m) 地率（%） (m4/ha) (m) 地率（%） (m4/ha) (m) 地率（%） (m4/ha) 
A 116 0.0 9,000 126 7.2 4,000 243 3.9 6,400 
B 90 0.8 6,400 151 7.9 4,100 240 5.4 4,900 
C 108 0.0 22,100 122 7.0 4,100 230 3.9 12,500 
D 110 0.8 13,000 93 8.5 4,000 203 4.5 8,800 
一ー一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一











断面 低位部 中・高位部 全体
下草運土畦畔合計・下草運土畦畔合計下草運土畦畔合計
A 10 85 0 111 11 194 87 307 10 142 45 213 
B 10 116 11 152 11 204 93 323 11 171 62 259 
C 10 200 0 225 11 187 82 294 10 193 43 262 
D 10 169 9 203 11 223 96 345 10 194 49 268 


























断面 低位部 中・高位部 全体
費用収量 比 費用収量 比 費用収量 比
($/ha) ($/ha／年）（年） ($/ha) ($/ha／年）〈年） ($/ha) ($/ha／年）（年）
A 222 336 1.52 614 144 4.27 426 236 1.80 
B 304 336 0.91 645 144 4.48 518 216 2.40 
C 450 336 1.34 588 144 4.09 523 234 2.24 
D 405 336 1. 21 691 144 4.80 536 248 2.17 
一ー一一一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー ーー 一一一一一一一一一一一一一
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原地形の傾斜
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実測短辺長と＊田造成に必要な労働力を最小とする短辺長の民較図4
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